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Shall Chapter 213, Publio Lava o f 1921, 
Relative to a Pull Tine State Highway 
Commieeion, Beoome a Law?
County« Yes« No«
Androeooggin, 5,344 3,433
Aroostook, 3,706 4,276
Cumberland, 9,696 10,656
Franklin, 1,247 1,479
Hanoook, 1,985 2,409
Kennebec, 5,575 8,429
Knox, 2,565 1,752
Linooln, 1,330 2,766
Oxford, 3,555 2,817
Penobsoot, 5,780 f 6,493
Piscataquis, 1,880 1,386
Sagadahoo, 1,500 1,595
Somerset, 2,814 2,837
Waldo, 1,611. 3,558
Washington, 3,059 2,911
York, . 6,385 4.46256,622 60,258
IX

YES NO
REFERENDUM QUESTION
SHALL CHAPTER 213 OF THE PUBLIC LAW S OF 1921 ENTITLED “AN ACT TO PROVIDE FOR A  FULL TIME  
STATE HIGHW AY COMMISSION, AMENDING SECTION THREE AND SECTION FOUR OF
TW EN TY-FIVE OF THE REVISED STATUTES, RELATIVE TO STATE HIGHW AYS, AND ALS(____________
ING SECTION THIRTY-FOUR OF CHAPTER ONE HUNDRED SEVENTEEN OF THE REVISED STATUTES 
RELATIVE TO SALAR Y OF THE STATE H IGH W AY COMMISSION,” BECOME A  L A W ?
Referendum petitions signed in the aggregate by not less than ten thousand electors were filed in the office of the 
Secretary of State within ninety days after the adjournment of the regular session of the eightieth legislature, respectfully 
requesting that the above entitled act be referred to the people of the State to be voted upon in the manner prescribed in 
the Constitution of the State of Maine. The Governor, by proclamation dated October 29, A . D. 1921, declared said Act
suspended and fixed Monday, the 11th day of September, A . D. 1922, as the date upon which the same should be referred 
to the people.
Those in favor of this act becoming a law will place a cross (X ) in the square marked “Yes.”  Those opposed to 
the act becoming a law will place a cross (X ) in the square marked “No.»
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